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ABSTRAK
Kematangan emosi dapat diperoleh melalui pola asuh yang diterima remaja ketika
berada pada ruang lingkup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
hubungan antara pola asuh orangtua dengan kematangan emosi. Pengambilan
sampel pada penelitian ini menggunakan proportionate stratified random
sampling dengan sampel 137 orang. Data dikumpulkan melalui empat skala, yaitu
skala pola asuh orangtua authoritative, authoritarian dan permissive serta skala
kematangan emosi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis multiple
regression danbivariate regression.Berdasarkan hasil analisis multiple
regressiondiketahui bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dengan
kematangan emosidiperolehR sebesar 0,454 pada taraf signifikansi 0,000 (0,000≤
0,05). Hasil bivariate regressiondari masing-masing pola asuh yaitu terdapat
hubungan antara pola asuh authoritative dengan kematangan emosi diperoleh R
sebesar 0,420 dengan tarafsignifikansi 0,000 (0,000≤ 0,05) selanjutnya terdapat
hubungan antara pola asuh authoritarian dengan kematangan emosi diperoleh R
sebesar0,331 dengan tarafsignifikansi 0,000 (0,000≤ 0,05) dan tidak terdapat
hubungan antara pola asuh permissive dengan kematangan emosi diperoleh R
sebesar 0,149 dengan tarafsignifikan 0,082 (0,082≥ 0,05).
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